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1 Ce   livre   rassemble  une   thèse  de  doctorat   consacrée  aux   textes  avestiques  et  à   la
traduction  moyen-perse  du  Wīdēwdād  10-12   et   les   résultats  d’une   recherche  post-





protection  de   l’accouchée  ou  de   la  chienne  etc.),  suit  une  description  détaillées  des
manuscrits  du  Wīdēwdād pehlevi   et  des   colophons   (translittérés   et   transcrits   sans
traduction)  (p. 11-60)  et  une  vaste  étude  sur   les  caractéristiques  paléographiques  et
orthographiques  du   texte  avestique   (p. 61-89)  et  du  moyen-perse   (p.  89-102).  Dans
l’édition critique (p. 111-241) chaque paragraphe avestique est suivi de sa version en
pehlevi.  C’est   aussi   le   cas  de   la  présentation  de   la   traduction  donnée   en   anglais
(p. 243-337). Des glossaires avestique et moyen-perse précèdent la bibliographie finale.
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